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本學期第一場當代中國短期講座課程，
邀請到香港大學新聞及傳媒研究中心中國傳媒
研究計畫主任錢鋼先生，以「當代中國媒體分
析」為題，在清華大學進行共五場的講座課
程，並於10月0日在台大新聞研究所，作了一
場講題為「假如你是胡錦濤」的公開演說。為
期一周的講座中，錢鋼老師結合自身多年的新
聞記者經歷，以及近幾年對於中國傳媒發展的
觀察、研究，對中國傳媒的發展沿革與當前傳
媒生態，作了生動與精闢的分析。
講座一開始，錢鋼老師以親身的新聞從
業經歷，幫助大家梳理大陸新聞人的成長脈
絡，並理解中國大陸政治與傳媒的發展關係。
錢鋼老師出生於一九五三年，是在濃厚的紅色
意識型態氛圍下成長，他分享許多私人珍藏的
歷史照片，讓同學更深刻體會那一代中國人的
成長歷程；從任職於《解放軍報》、創辦《中
國農業減災報》、參與中央電視台《新聞調查
欄目》，到最後主持《南方周末》筆政遭到整
肅，中國政治脈絡下傳媒扮演的角色與其獨特
性，從錢鋼老師迂迴曲折的新聞人經歷中一覽
無遺。
藉由儲安平、浦熙修、彭子岡、劉賓雁、
戴煌、朱啟平、戈楊以及楊剛這八位報人的故
事，錢鋼老師說明了民國報人如何在動盪不
安的社會氛圍下，為新聞自由作最大的努力；
一九五七年的反右運動，將中國自由主義的傳
統連根斬斷，許多黨內正義自由的良知都受到
嚴厲的批判，但他們追求新聞自由的精神，卻
在這般苛刻的環境下更顯珍貴。
錢鋼老師以Control（控制）、Change（改
變）、Chaos（混沌）這三個“C”來描述中國
大陸的傳媒生態；過去傳媒是黨的傳聲筒，但
隨著改革開放傳媒也逐漸走向商業化，傳媒扮
演的角色不復過去，像南方都市報這類正義、
敢言的傳媒也逐漸嶄露頭角，但錢鋼老師也提
到，從00年的冰點事件及政府禁止異地報導
等例子可發現，中國箝制新聞自由的情況依舊
存在，且官方對於傳媒的控制手段越來越精緻
化，「既要聽話，又要掙錢」成為許多媒體負
責人的現實選擇。
今年七月，中國大陸「黑心紙包子」事件
引起一陣騷動，事後北京電視台記者坦承那是
他杜撰的假新聞；其他還有多例類似的「假新
聞」甚或「假記者」事件，讓中國當局藉著新
聞倫理、道德等冠冕堂皇的名義整肅媒體。錢
鋼老師提到，「新聞打假」成了政府控制媒體
的理由，但新聞真相是新聞人的職業追求，更
是中國公民政治權利的表達，他以濟南暴雨事
件為例，說明雖然今日中國的門戶網站沒有採
訪權，但QQ（中國大陸的門戶網站）動用公民
記者，讓民眾自行上傳照片、影音檔揭露新聞
真相；他特別強調，網路的開放雖然有助於民
主，但另一方面也有利於國家實行專制，傳媒
負責人在又要聽話又要掙錢的壓力下，監控者
與被監控者成了舞伴，彼此的博奕在更高的層
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次進行。
這次密集講座舉行期間，適逢中共召開
第十七次黨代表大會，因此在每堂課最後半小
時，錢鋼老師都會和同學們一起討論十七大的
最新動態，他也分享了過去用政治口號關鍵字
檢索的研究方法，對前幾屆黨代表大會政治報
告的一些研究發現，這對於同學們理解今日中
國政治、社會動脈都有很大啟發。
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